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•"TH . N y 1i11d h 111di'· .• 1· j)' Ill ' II Jl111I II 'fl.Ill , L ,,· . . ,,,' •i: '·' lll ,·, ·•tit; i,{' I tiHd' 
(111 . ,1:. ,·11 · 1 ·· ' ." '011w11 MW)'\•\l1•1'•p •· •·>u. ·i.mt'io11 ly l. 1111_11 .wliH1,·11·' i ,i-lc>llt; pl' ._ 111'1~ 11 \ f 
·\\' i-\d , tlll'l •H 1_' tii11 ~1 l·y ; \\hitt •_, r ·,,j~1u •11 : _do 1111.ct h~ •lf'\\ot·ki11. · 1dl~••· d11r 1~ \)('IJ IL t, l lt\t•fn'1'11a•l'\\Ol'ki . ·u . l , i l11t1-◄ · lt 
. ,:• 1, .. ,.~-t \'\ ind · t" t ,i'·; -.l;, : .f 111 • rif! .-d" o i1' I,. /I ·i ,·, .· 11111 . I l\fl ' I' \\ t·II 1wn11 it ,' Ill i11 f1l1 •· t, 1· •d lo, .l It(• \\'('H•lt I t: f 'Iii • \\ d,,1 ·; 1'1)1'. 
·,•1·f ,- th1 •.111•\\ llll10,11 ' t'i11r11 •• litt .1• 1i f1·1· ' ' 1· ,·· 11 ti .' ·r I ' · , 1 · I I I, · I . . 
... ., ' I ~ HI ·. I • 'll( ' 1 0111' f 01 II' ' " I' I. ll' . II (II' (. IH 1111 1. _ '''. 1u•1ll t c_a ff'_ 
· .\ pd t ht1,;d, '. i'1-1 l' l,-~ t_\\' Ht'd , ·1·• •11 l'i 11 ~ luud ~ · f;1,-t l1tt1lly- 1 ii \\ i-11 ·t · 1111• 1, 1t ·a . · " (•fl ·.,·; p! 1w •· 111· ·,11 •rnl n ) HH)I' .i1 1(1111~h1 · •t hc •r• 
,\ fll 1·y r:1J°(: I fu · icut 11111'11 111 11 1"1·1, ,'' ' .·. 
T·h•,, l,1 t'11 i'~\: l ,r i.111 , i,1-1 t 11r · 1111,i l.11 tHd ;. 
. f:1 •1•1_1L . ·ut 11 1·,:· t l11'1-1i 1 ,_11 111 •_1· 1-1 Jt11 ·n '"tt. t 
I ), . \.rt {ll'rJ~J.'..:,1.1...jll, ;,tin . 1I 111 • (ni,~t . 
. ll ·rlt1111d ,.l )11 i11._ h1 • 11.1i11 ,• 1· d:, .\· . 
- -:- _· , ~q t1 u:«L'11 \\ it ti ·1 _ •11c1, ,,. t., 11 _w1t 11r jny . . 
I 1•11lM, d,1 111 11t 11p11i1111~,· ,,i111 1y \\ll,\' ' 
\\'i ,11111 kl ,. 
0
1' 11 l' I l"I I, . 111 · \\:11, il l cit • ► t 1'11 ,\'. 
L if,, ~hrii i l~tt 1111d i,it\·. 1•i11, :, ,.11t 11.,1 ·1•" . .,,,, ... 
\\' l.1i l, .- 1,; ,,. t 1·1• 11w11d1,n 1-1 l11dt ... 11 ,.;. l11 1rl •ti . 
Tl 1:tl ,' t l'il l' \\ , I fl f iii Ill.I , i-11 l'.11 n ,I ,. I ;II\\·, .;:. 
. .. Th ,· 11i'i.i.th :' ·· 1-1 '1111dd,·1· ,.,( t. ht• H_,r.lcl . 
J·:,:_t-!i ll , 11, :v I I° .' lh1, 11 li 11 ·(t i1 , p:, r 
. 111 lw1· l,l 1w l · 111111,,I .,. 11 f l, 11 t ,• 11,11r, r,•: 11 ·: 
l .if l ~· rl _i 1l111,·1•· l1 1•1· \vr11lh t li,111 11r t . ,. 
t 11 1 t Ii., I il_l .lwi :.?1 11,.. 111· n · 1; 1111d 1·11 •11 1· .. 
111d ull 11 11' ,, i-lil . 
I I 111,!1' .. lliJ I J11;,, ,t1 ,·ll' ll11'111 "" Ia n\, .· r, 11 ·1·1·: 
To ,.,,,;,,It 1 ht •t ·, 1111111 _1.! 11 t lw 1-!1.' n',s · ,\-1 •1·1• pil Pd 
• 111 " ·,•lt1 ·1i.,11.( 11 1ili11 f1;i 1 H c 11 tl,v 1·,,11r , .. 
' . . . ' . . ~ ~ . 
d 11 1.y · t 11 .\' ,,w 1r 1 11 y vi r , . 11 11 1t 11 1· 111 . 
F ori:, ·t it 111,t . ,\u d ri ·i1111r f ll'l'll '.1',' 
.\ H if t 111•.: ,.,,i1 la 1, i11,:l ·wld~p; , ... ,i1 ·\rn' ,;111 , 
\\ '.ni l 1-IJ'u1_1-,t ; II ,'.. l 11 n11 n11 d 111'1111111·,•: 11-11 •, 
. . . <'di1,·_ 'J'/111 . t1· /·. 
j ,· ,.u.· il _1l1 • 1.,y_ ' II;, :\· Ill . ·IJ·l • ' . \ .; ·, , .11~,, \~ ,.. Ii . I \ t•tl nd . p111 i ( ·,!•.' Hi\ll ' IUJ.! · 
... ,.,, Hl~lllld ._ vJ - i1•uplt'· l'()l.11111~ 1qt,,11t:1 (!tit,,, ,,,· 11d.1 !1tii,11 lo 0111 ' I H' !'llllll 0ll ' II 
·· .• ·1111,,_,, ·.,· ~ • · ·1t-1· , tti _,d -.q .. 11i, •11. -... !.' ·, li_t!, 1·tt onr, 1• · .. · • • • 
_dt·)~\'111.u 111 :l.k ·• .110111 ;_ -111111' 1_111 !1 1;;,;., · .\ II tl•1 • l1111wli1 ,f.1·1\il°iw : 10,i ,,l1i, ·'i_1 
li\i11 1 ;! .\ rt• 111 .. ~ 11, I, ,'1yhu1 ·..: 11·1·1,\ \\1 • t•11jo y ·, l11 · ·i1 l\i' 1,c•i•t·l \I'd 1111 d 
11·,·1 p Ii ri, 1~ l,l'I_ !1 L 11 , 1d · Ii 1.rW.1~ ., 1 1' 1"; •• 11ffd ri r; ,,, i.mil1t t 1 ·• l. :· i II j11 1 .. l 1_,·i. ,,·:1 y: E, •~•· 
~ '. 1rd1_• ii: ,, PIil I I· ·11i'1 1 l l1t>1 ' .,· . . :J,11d ·1111 )o. llJl't' 1 lw .d1t" ,, 11 ol •rivll11.11 11111 111 ·.• 1· ·· 
· . 1rl-_, · 1f pro1"'r .y ;! ·End , 1. iloi11~ ,·-,!.~ · h11 ., I, ~,•n:·f.111 1 11 ,, IH >hJI \ ' I' t,,
1
·i~.· I f ,,- 'pro 
t'or '. lii : () \\It l11 •11 •Ht, ·1111d tl1:i1 ·i. 1·ic~ ly ' : d,.,, .•. ,·_ 1i1 ,.J.!• 1_11o n •1l1 :111 t'li1 ~yy >11 . 111111 •,I, 
(iii- t!11 •i'·1 ; I~ 110 j ' f> ll illlOII f 1.1 ·,d, fl r•· i• ' 'i,111d . ' l(\' f ·• {111 •· d il'l'1·1'c• l lf' ◄ ' ·J111d it i '11, · 
1•11rll1.1111·., \\ -1111 ··1: nud . 1,11 -. l,in,. 1,11 " ti, ' II' 1·,_111 _it·1:111 •d 1·tr, r t. I •tf · 11II .ti, • 
:"ldf •I, 1l11 •y 1·1_,·,1 ,1111 • ti-d, il' .il'1r•> ... I,, 11ld , .. i~ti11· • 1·1.< 1111·,·i·· ot t li • ,., t·ld, l,y 
llt' , , ~_. , . , Io pr n , i~_lt· lf>r ,·1i ·111. ,., ,, ,· 111\d \\ hid, I 1'1,·'. Ill ' , . 111,i·,1\ 1 ' IH ·l'-tl 'i111, i hi' { ·. 
·1111 ·1-< 11 _~·1: ,·r \\ 1 1~ ' l<ii1w1 ·,·n . P tl1t,' 1 · 1 ► t'111,111 1 1 · t, ·r -.nll' 1li1;n i1, .. ·-. .i ,,q;l1 : ·:1 ,l i 1P,· l, it\1 · 
\\ ·11i 11 'j,. fqt: 1·: wh (11 el,, t 111 • ·•11•. 1,, .. . l11 •1: 1, · L(,;i11, ·,I. ' n:, · I.Ill' ~ , 11111 • p ro,.;. ,\°\1•. 
I 'll.II 11~· l.011, , ... l llt 1; 1t1 itll'l'l 'll I ' Iii .:. {O ·dll~' :ii·t· l111ildi1I" 11.(i , , -~ l'l •ttl __ .T,,, .. . 
"" 11. En ·r ·:..=- ·111 •1·, , "Ii<, c l1,;n ,. - I, ~. .\ . t'1 ·\, · ~' •'N I'. 11. •u, t111 •_11 Iii·, _I . t,, ,., 1_1q·. __ i11 n _ 
111 11d \\i ,..;• I\, . ,:, tlt 11,1 1111• ,,od, ni1d L!l ':11I pt -rt' ~11 ·i,. t·c, hrt•nl · tlit •iJ· \\11~· 
lllt)ll:1•y · ... rw1 1I OIi i .. l11tll 11n'1 ·lw\\ll ,,,1 , !11ti, 1111 • pl·i1111 •\ ,1) l(Jf'I ' t' 1111d 101\I · ·tl1,• 
h111 ~linl\ l<•r1 q• it l,-,1 I ,·r .I 1111 11 ·1w t'o1111d lit· I .. t-•'I'· ·1 ,rn 11 1 d.. _1111.G • ·I 111 ~ t f, · li~nd 
' i I . i · d 11 111 ~ I I i P·H I' t· , ·, , I, •: 1 \ ,.. I It • 1 • iH I It · I < 1 , · i v i Ii z vd II , • • ; i II d . , · \ ., · I').· I 11 >11 I'' .. I . 11 11 d . 
1'1<'111•1' t-111111 Ii~· - f 111111 1 ,1·, 11pd l,y , ,· 1• i11·.111 •~1 ,, ·11rk1 •i:_..u..lHi 111 11_11,I 111:1,\' y, ·t 
1i11wl1 Io i11q,l'nn• t li p 1·<1111fi1 il)11 · 'bf ,nl-1 c· c tllf _' 1q H11-~· t-_111 • •ro1111 ·1 h:1 . . 11 ri~ll t f.n . 
\\'lio li\'1 • i tl ih En·r,\ 111 11_11\\lio build~ l'!J1i 111 Iii . · J~l:1 1·1•,1 11 .tf1t n,11 ':•( lw11 .. w .. 
-11.' l,0·11 .· ., Hil d . ir, 11-11,I o ·r' .,,.,11'\l au rr 1111 ,; n1, 10 1i 1 l _hn. 1.'• 1· .. \\ 11 1,1111 !! 11· l'i,ili:,! ~d 
n11d ,_,i ,1, ... , • r,it _,1 l11 1ild11 1.(tli :1I ,,ill .< 111\ '"11-·h ) · .\\i.11. 1»1111 l:n ·n I -in di •l,J . • 1-,,i •. i -
W HY \N E A~E HER .. h,~~ ·11 f1 •w . ,·: ,r·. 11nd 111:, n·11d y t.o .fill ~ i-i •; t .ddi r iu11 n 11 \\••nltl, · 1111,i -·,·•·· 
\\ ' , , : 11·1· 1, ·d tu \\ 1111 ,1 ;:r . : r>111_1• 11 rn•, , . i .o·\\ 11-~..u .. li1:.1-1-· b ' . i~  w · __ \ J L · · ..J.1·i;•~- ..'.!...W.!1'._:,,.'.~ . ..!..! !.!d l,y ·!Ji , . 11 11·11• l111i·,,·1,,·, ·,,,,1.\' . 
·1,, ·,w l11 :i11,,· 0111i(l -.·1• \\'Pi'> ill'l 't· 11't~1 l~c •d i11 '1w 111·•~, ,.\.: 1o•l ,11tld .Iii,· ,,..~, 1urd . 1110, ' fc •t•l t.J_,pi _·1,, , l1 1t :-- tli11_ . .- ·11:.,-i;.;-f"r~;. t.T~ -----
1111' 1,!,l't' il( \\'(11'k<1f 111 :1ki 1,g t lw.' .. 111_··11 ,- <lf dtll 'Jt l 1l1• ltUll >- t • l1t•t ·111f \\it.I, 111 • ill1 1i11. l.!l'l lllli' u, ,;·n·l 1' ,f ,;1111i'11 •1,· i,;1pr't \"1•111 ·1 
Fl or idn , l'~·Hl :i'.1:_, i11 · i,-,q,ort 11111 ·1: of I li1·ir Ill Iii:-.. ('1 ► 1i1 I H/I II I, · _i ,i ,i t.111• · , '1 11111" \\ / 1,\ ' ll lld t ·h•, ·111 11 ,111. ,_ .. .\' i1 •\\ 1•d· i,11 I l'ii ligli\ i ' 
\\ ' H•k .1 111t1· il1t • _n•. po 1ii--.il1ii ity l't •~f i1 n! . 11 ddit1 l! lotl1l' .\\orld '.., \\1·111-!1t, ·1111d 1d - --_ i,·11 . i11 1 . .J1 p; ·iyil( •11•t1> ·1_11• l ,·i 1z,·11,,l 
1qHHl t'ht•111 In !lo.ii_ " ·II 1t 11d __ l l1 rn ·1,11 ~h- t -i111 11td.,· lwHdi-t i11 ~ 1·,·_1•r~ l1nd~: t-1 :-- • JI !'\ I• lorid ,1. ·111 _.1d l o 111 1 1•t l11 ... ~1·,1_11d ·opp11r • 
I,\' . I t i. ·!'l'I IP t li :1t il t-- irnli \ id11_n J; , '" ' \\t•l l 11 ~· - l1 i1p ~1-lf. E, ,,ry 111 1111 ·· ,\1111 11111.it ,, ·. 01·>;_ .. 11 l11•fu n · u1u •. 1111d,·•\·1•r~· _111111 , · 
h ti,·,·, 11H,.'·t 'of ,, ~ ,:Otlll' l i1 •1:•, ,d 11 'ttw pl'aut n 11·0,·1 • rn· 111 ·, 1iJ1111l11t• 11 lt 4;·ril 11-nd . ,,.,;uw11 ,d,,M ha II f,l -11 ·1• in t_h,· 
hop, · ,of profit ' t () 0111' .·~•1\'i·;, l;/ l·t -1, H · of {' II I I . if l11• 'l1ol1t 1..,(ly 1-ri, .• ...: "j (l do Iii . t•t··, ,1 ·}( Ill ,"' r I' I 111• I i i lt1 • l1rndd 111 1 pro111l 
_!11 ; 111. \\'i tli 1111y ✓ di . i0 1l l1 I id1·H _,f n ' p.1\i .l• rlt': t t, rt•I t.{(1(1d . I w,1- rt ll_dto kc •11 p-l1 i tntlu .t, i Ill ' I •i< lH •: I Ill illl' \\;)_!'!.: . ' f ~; 
1·1111lt1·,.>pi1 • . •.Jlcl I n _l,i• :f•n .1·cl -h~· 01.1, .- t 1·1·r·.· <,l: · l, -i: i-11-(t'i1•· i11 ~- rn: h •t i W11,\· 11 to. ,, , d ,i 11 ·1 \\t '. .,i .w,· ,.1, , ·1111• 0111· ti lilr 
,·0111 i 11 :,!, 1111d· I on i, 'Jl.'l y of II ~, \~ .'I 11 ,,-, w • I rn 11kt' t Ii;, I,, t I I ◄ • 1·11 11 ot - t111 Ii' 1, \\ 11 i IP 11 .. · \\,,,.I· iii 1m·•·· t..ltt· ·,,.,:,;·, of ~w;·c• · ,•}Ii. i 1 
J.rn k 1tt'(1t111d 1111'1 ~.,,. ot 1-wr,_ l1k1 • ,1111·•' 1)11do11l,ti'••ll~· ,·;•·L a ·J.! i·,•11tl'i· 1,'rnli t· ·fot· ,. ~n~i•d .111ui f-1 •,·l, l,o,,·,,,·· .,r l.rn, -111, 1(• it 111 11., · -· 
:-11·1 ,·.-!-'_.t o 11ll ·:1pp1•-; 11·1111,·1· . · ·,r i, ill!.! ,,ia_lf ltii1J. dt'. yt'I .i n. - 11 · , •• • ;., -11 i11l y ,iii'. iH· 111 •. th at our 1·( >1tf ril,ut i, 11 1 j:-, 11,,i I >~t. 
·, 0 !.!i ' l. t h1 •. 1110~ . 11 ll)l lt ' Y p <~:-.:,,.i ,.,, .- ;; I t t'u~ : ll a';i I· i 11 ~ 11 It' \\' ( rl ,f t·id l('I' fol' ll II I i 1)1(' 1 p I 1_1 l'n'I'~' ~rt •J.1 I ' P ll I t "l'j , 1· i~, ' . 11'1' • 11 1 IIHi . 
.. ~l1ort , ·~ 1 I i111" '· ·111·1• npt · tu, •111 rn_11e · · 111H ·. .\11d .' <> .wit It · 1•,·_1•r .r p1ir:-. 1_1it ill_ · 1w.1w11_1y- "~•.rk_•·.r :. 11 1,d \\ I, _. . 1,·, •_i: Th1·i-1· 
, : y ·11 i · ~-ii 1: 1 • 1 ·11 l i w ,' 1 t o i I t I,, 1 11 1 i \' 1 ~l'H Id . t ·If - :· w l I i, '. h ll · 11 1 a 11 · i · a 11 . • 1 1 ~n ~t • 1 Iii· 1,, · 11 •· Ii I , ·1 ' \\' o r k , J II ill · I w · 11 1 i 1 ,l; · · 1 o 1 • o 11 11 I . t >1 • i t 
j :,; }i11(•, , ·ox ,ll lt' l1 , ;-iud the • 11i>-p-1·olit>1l,lt •- I f11itl1ful \\'Ol'k l'l'lt Hi'ill . aftr•J• ' J.11111 . HIid f i.df \\'Or t J~ ._01 · ·~l1111l l,1 • , fl ' l,(t -,o ,·,o :1,11r-
11 •\~ 0f fr_d11g ·,.~:,do ,i 11y t hi11_L{ y~h•p't 1~t-1/1·_.j11 ~1 ·'·. o ·u ·,1ll'h . ,-~>}lw1 •0 11.t"11'p1 ,I,\' pe n• , rn1.t .11i 1i"l1tn.(•:. ·x h •t\t .. dqwud 
·f 1_1·. ~-t• IJ-i ~I ,-11i1·11<> ~1• . . .-. ll·t•1· 111111il111 i11~· 1·11 pi t,d ·_· ,,f -1 l1in~ . . ·, 11111 11po11 t h(l /-11' .,, h.) 11n· r,· 1·,011 . •jt,11• ·t'.or: 
. t .· ' Bu t ' lc)()k 'lll'(HllH l 11 gn in l l.1.\1 ,l ' ' l't' it 1111 ~'. t' ltOI t q I w '(•I;·, ,11./1~· d, 111 • .. , 1\ :1;r Yi.I'll' d j,.. .;. , io11 · ' r t h ; \\ I If-., ... :I 1i il ' 'fnr . t lt1'! 
.....,.~- ...... ~--
. ¼ .. • 
\. , .... 
I· 
.-. ' 
I I'l l ,•• 'I 
• ' • ••, I 
ci f . 1 \11 • ·,. 111111f i, f11 ·1°i;1 •. i , i,•t-. q•ow11 h, I I ~1 11,•1· I · t•i 1·~1 ·o/ 1 1, ,; , 
, ... 
. , , • ..,._, ·11, i11,t. 11.ho l,,Jld , ·. 1i p1il il1 r:· f . , •111 .,, ,·l111i11•,• 1, I qf . wl',i, ;h _li,in • .,., . •11 ,;, ro•l11i.:.•d . ipl ,; 
, ,r .. 
r .. 
( mi•,- Ill I ,\ Ii, ·'·'·":""' .l, 1 ll(h 1r ·,I' 1·1 11 ·111 ' ... tthli '·" ·l_nn•I hu .'t, .. ,, 111»·1' ( ' t1111d ,, , I• 1ld1,. fh· ' Z11di, .- 111· ul11 ·i ,,·~ .. ,1,, , 
tur· 1'1 'tit<· ·1·01i11,1ur1 t 0i 111 11 , n111l ii 1lic ~ IIH · 1;, Id ~·~r•J~lt'11 •r : ')11 •11,i1• I 1·1·op, , nJ\)1 • i111c
1
• , · -'. ' •• ·11111, ·l,1, 11 
rt••;· ,·(, ;lv ·i,f ,,,;, .. k·,.,· wonhl 1111 1•1• \\'111fnn.' <:in.ln,ii1~· in Flurlrh, 
1
::~~H _) pn11.11il ; b'luri_t/'11 _/1i ··1m · ,,1, . 
tf11 •ir l11i,,.,·. ,u , · l('d , tlti· · ~-1111·· , ; , , , · • • ;-r 1 1i\1 ' tlw fciilo,\i11~ d1 • <·rip ion ,· tli'i• . 
. -·' ., ' . I ' ·. J. '' .·· ·1 I I ,· 1 •· .·, 1 I ". )' .,. ( li. \ \)IO llt"{'' l111 tl,h· t1f1•1·. i , th • 
l '/1 1'1'11111111{ ,\ • lt'\' lll ll, \ 1 )l () .l ljl ~ l 11k t • ,111 l)H'1 ·1H ( P" ' l lf ll ' II\ , 11(1 f<l'llllll' ~(•t: }I I ,· l '' 
. · · , · . , .... •·, .. · . ·, · · , . . l\ 1tl.llt'' II l't'/11 II\~ j l . t•1 1l\\'H-_\' ( 't ll.' , . 
. 11, .' 1• \\~l:>111 111 ';\ _l10t1~ r \ 1tlr· p1.1l>fo ·_ l ,•~1·g~•. ' ' , , li .1.l ltrl'~.n_l/_ ►J ~I . ' 111 ·.• 1.m .J• 11~1,~ wl11;·\ i,, .,.-,,,,,.·, .. qu •r~•·••, 1•111l 11 11~P r 
, . ~· 11 t , . ll-w p,il ,111• ( f11 c·1• • 1.li_>l)ld _IH' 1•111 1.ls , . t~ l \f q•~ •~lt~llll / .lil_ft 1 1.- ,,,tl.1 t,·1111 l· ''l<'II'( '.\. 1° 1,_t .l:1s · l••, .. 1· 11 • ., 11w.1_' llfH~l tltt~ 
'"' '. 111111 t, tho. 1• \\}1 ' ·.,•1•1· th ,,., , 1101· , \\lu Ii t ' 1t·odilt:11 d. "'l' Ii,· 111Pt1 1111d ll1C 'll't'1·.· ln 1)1pl1,fq f111 •t11. l11•d l 1y ll\1• · 
f II ' t )ICl •·· \\ 11 I 'f lll Ii, cl ·11r1 n l llf •I' ' Ill · I \\ 0111, •11 , \\' HI .... ·,H ' IIIU ,ut.l,·d·. f,:, Ill I ii11• · ,· 1'1tifru1til ( ' lllll\' ~,,i.,:_· , . ( ' Ill - Ill) \ \' ', ol)'t 11 i11 
. .· . . . . . . .. .. r)( ,·1 ,dll1 • 1·l• •1· , ,·1 . lt.d, _ .. /I l'J 'll ·ll ~ .. d , () 
. plll ,Y lill ' tll ; 1111.1 1'11 lirnll' lll l' ll \_\11 1 .111 ·1· .' 1 ) 'lllp c· t't> <.t 11 •n ,., .... l'l 11 , , ' . . 11\11~, llfm.11 it l1 l1t 1·011c·l11.111 •' , 1' 0111 I l\ll cl 
' 1111111 lil_1 :• n _f lll' li 11 ~ flw111 :111d 1ld11 1u _1_,p .' "Th, · lll'f'lll ,'_ .,,,·, 1., )I' j11 i1·P'i. tli, ·n ,~·i'tli'11 p•1r11l1oli·,· 1·•1lt~,.1 ·w . to.1'.flll!'l'i -
' '!-IP •1 in I'.' t_ I 11 ·i I' 1_· -'I'\ ) If 111 ti ,_i Ii i,• . _· T .h •.·n· I ·_ 1 _I rtt i'111 •cl o_ll t 11 1 w 1J , • · I f\ I' ·11 Ii 1_.11_1_11y· 
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